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T I P . D E E L D I A R I O D E M A L . U . A 
N i ñ o de G u e v a r a , 2 

N U E V O NOMENCLATOR 
de las calles de Málaga comprendidas en el adjunto 
Plano de la Ciudad en 1892 
~>^<~ 
Modo de usar de las cuadriculas p a r a 
hallar con rapidez la calle ó letra que 
se desea, correspondiente á un edificio 
ó establecimiento. 
Basta fijarse en los n ú m e r o s que l l e -
van las c u a d r í c u l a s del margen in fe r io r 
y en las de los m á r g e n e s laterales; s i -
guiendo con la vista la columna ver t i ca l , 
correspondiente a l p r imer n ú m e r o de la 
i n d i c a c i ó n , y l a del segundo en la colum-
na hor izon ta l , el nombre ó le t ra que se 
desee encontrar , se h a l l a r á dentro del 
cuadrado que forma la i n t e r s e c c i ó n de 
las cuatro l í n e a s . 
Ejemplo: S i se quiere ha l la r en el 
plano la calle de Guerrero, f í jese el lec-
tor en el n ú m e r o 7 del margen infer ior , 
y en el n ú m e r o 6 de l a izquierda ó 
derecha, y siguiendo con la vis ta ó con 
el dedo las dos columnas, ver t i ca l y ho-
r i z o n t a l , en el si t io en que se cor tan, se 
e n c o n t r a r á la calle buscada. 
— 4 — 
Nota.—Habiendo variado en gran 
parte la nomenclatura de las calles de 
M á l a g a , resultando una lamentable con-
fus ión para el vecindario, hemos c re ído 
oportuno estampar á c o n t i n u a c i ó n de 
cada nombre actual el ant iguo que t e n í a 
la calle. Las que no aparecen con dos 
nombres, ó han conservado el p r i m i t i v o , 
ó son de nueva c o n s t r u c c i ó n . 
Este N o m e n c l á t o r , a s í como el Plano 
á que a c o m p a ñ a , son propiedad del A u -
tor , quien p e r s e g u i r á ante la ley a l que 
sin su permiso lo reproduzca, y denun-
c i a r á como fraudulento todo ejemplar 
(pie carezca del sello especial con su 
nombre, y de la marca reservada que el 
plano contiene. 
Queda hecho el depós i t o que previene 
la l ey . 
S i t u a c í ó r l 
en l a 
c u a d r í c u l a 
Alarcón Luján (Pescadores) . 7.7 
Acera de la Marina 7.7 
Agujero 6.7 
Alameda de Colón (Alameda de 
los Tristes) . . . . . . 6.9 
Alameda Hermosa 7.8 
Almacenes 7.7 
Arriaran 7.8 
Arrióla 6.7 
Atarazanas 6.7 
Alcazabilla 9.6 
Aragoncillo (San Antonio) . . 10.6 
Arco del Cristo 9.7 
Arenal (Malagueta) 
Avenida de Prics (Casas de 
Pries) . . . . . . . . Caleta 
Alcántara (Larios) 7.5 
Alvarez 6.5 
Andrés Pérez 6.6—7.6 
Angel (Angel 1.°) 7.6 
Ascanio 7.6 
Azucena 7.6 
Arco de la Cabeza 6.6 
Agua 10.5 
Alonso Benitez (Tapada). . . !».5 
Amargura 10.4 
Alamos 8.5 
Altozano 9.4 
Aventurero 8*6 
Alameda de Parceló (Alameda 
Baja de Capuchinos). . . . 7.2 
— 6 
S i t u a c i ó n 
en l a 
c n a d r i c n l a 
Alameda del Patrocinio (Subi-
da al Cementerio) 8.2 
Alarcón 6.3 
Alderete G.4-G.3 
Al ta 7.4 
Almona (Callejón de la Almona) 6.4 
Arguelles (Cinco metros) . . 8.3 
Artes (Elisa) 6.3 
Alfonso X I I I 4.4 
Alfonso X I I (Compás de la Vic-
toria) 10.4 
Alonso Cano 4.4 
Arrebolado 4.6 
Agustín Parejo 5.7 
Alvaro de Bazán 5.7 
Antequera. . . . . . . . . 3.6 
Armengual de la Mota. . . . 4.7 
Angosta del Carmen . . . . 5.9 
Arco 4.9—5.9 
Asalto (San Ricardo) . . . . 1.9 
Arganda (María Luisa) . . . 1.14 
Arroyo del Cuarto 1.7—5.10 
Ayala (Camino de la Industria) 4.11 
Altamira (San Emilio) . . . 1.14 
Alvaro deLuna(IIuertaGrande) '2.11 
Ancha del Cármen. . . . , 5.9 
Almona (de la playa) , . . . 5.10 
Avenida de Sancha Caleta 
Andrés Borrego (Ollerías). . 7.5 , 
Alameda de Capuchinos. . . 8.3 
Arango (Callejón del Pellejero) 3.6 
Almansa (Rosal) 5.8 
7 — 
S i t u a c i ó n 
en l a 
c u a d r i o n l a 
Barroso . . 6.9 
Blasco de Garay 7.8 
Bolsa 7.7 
Banda del Mar 9.6 
Ballesteros (San rrancisco de 
Paula) . . . . . . . . 7.6 
Baños 6.5 
Biedmas 6.6 
Berlanga (Paco) 10.4 
Bustamante (Corralón de Bns-
tamante) 5.7 
Barragan 5.8 
Balines (Corralón de Sta, Bár-
bara, parte) 4.8 
Becquer (Pasaje de los Reme-
dios) 2.11 
Borgoña (Santa Teresa) . . . 2.11 
Calderón de la Barca. . . . 6.7 
Camas 6.7 
Casas Quemadas 7.7 
Carros 7.8 
Casas de Campos 6.8 
Cintería 6.7 
Comisario 7.8 
Compañía 6.6 
Concepción 7.7 
Cañón 8.7 
Camino Nuevo . . . . . . 11.4 
Capuchinas 8.6 
Castillo 10.6 
Cervantes 11.7 
Cister 8.7 
— 8 — 
Coracha 
Correo Viejo 
Cortina del Muelle Nuevo. 
Cuartos de Granada. , 
Cañuelo de San Bernardo 
Capitán. . . . . . . 
Carbón 
Cas ap alma 
Cobertizo de Malaver. . 
Comedias 
Convalecientes . . . . 
Coronado 
Cadete 
Cánovas del Castillo . 
Carrasco 
Circo 
Cobertizo del Conde . 
Conde de Tendilla (María), 
Cortina (Pozo Artesiano). 
Chaves 
Cristo de la Epidemia . . 
Cabello. . . . . . . 
Carmelitas (Acequia). 
Chinchilla 
Cruz Verde 
Curadero 
Capuchinos 
Carrera de Capuchinos. . 
Carrión 
Casado 
Castaños 
Cauce 
S i t u a c i ó n 
en l i i 
c u a d r i c u l a 
10.6 
7.6 
8.7 
9.6 
8.6 
7.6 
7.6 
7.6 
6.5 
7.6 
7.6 
7.6 
7.6 
10.3 
9.5 
9.4 
8,5 
10.3 
9.3 • 
9.4 
10.4 
7.5 
6.5 
7.5 
9.4 
6.4 
7.4 
7.4 
8.4 
6.3 
6.3 
'.4—7.3 
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S i t u a c i ó n 
en l a 
c u a d r i c u l a 
Colón 7. 
Cruz del Molinillo 7, 
Cuervo. . . : 7. 
Carboneros. . . . . . . . 4, 
Carril 4. 
Casajara . 4. 
Castillejos 2. 
Churruca (Panlagua del barrio 
de la Trinidad) 4.5 
Cotrina 4.6 
Cristina (Viento 2.°) . . . . 4.6 
Cerrojo 5.7 
Cañaveral 5.6 
Calvo 5.7 
Callejones , • • 4.9—5.8 
Calderón 4.7 
Cerezuela 5.8 
Conde de Aranda (Jaboneros) . 5.8 
Calatrava (San rrancisco) . . 1.10 
Canales 5.10 
Camino de Churriana. . . . 2.11 
Cañizares (San Luis) . . . . 2.14 
Carpió x(San Manuel) . . . . Margen 
Conde de Barajas (S. Mariano). 4.11 
Conde de Olivares 5.9 
Constancia 5.10 
Coello (San Joaquín) . . . . 3.11 
Cuarteles 5.9 
Cuartelejo 4.9 
Cilla. . ' 9.6 
Cristos 6.") 
Carnecería. . . . . . . . 6.6 
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S i t u a c i ó n 
en l a 
c u a d r i c u l a 
Cisneros 6.7 
Casillas de Morales 1.7 
Carretera de Granada. . . . 9.1 
Chacón 1.8 
Calzada de la Trinidad. . . . 3.5 
Campillo 3.6 
Capuchino (el) 4.6 
Don Juan Diaz 7.7 
Duende 6.7 
Doctor Noble (Callejón de la 
Herrer ía) 11.7 
Don Juan de Málaga . . . . 8.7 
Duque de Nájera (Pájaro y Po-
zo del Rey). . . . . . . 9.6 
Duque de la Victoria . . . . 8.6 
Don Luis de Velazquez. . . . 7.6 
Doña Ana Pernal . . . . . 9.5 
Don Rodrigo (Zape) . . . . 6.5 
Dos Aceras 7.5 
Divina Pastora 7.3 
Doña 7.2 
Dos Hermanas 7.4 
Duque de Rivas 6.4—6.Í 
Don Juan de Austria (Callejón 
de Villazo) 4.5—4.^ 
Don Cristian 4.7 
Don Iñigo 4.8 
Don Ricardo 4.7 
Doña Enriqueta. . . . . . 4.7 
Del Rio 1.13 
Deza 9.2 
Esparteros I 7.7 
— 11 — 
S i t u a c i ó n 
en l a 
c u a d r i c u l a 
Especería 7.6 
Espino 8.7 
Espinosa (3.a Calleja de Re-
ding). . ( 11.6 
Ernesto. 10.4 
Esperanza (Macho) 9.4 
Estrella (Tejarillo de las Nie-
vas) 9.4 
Ermitaño 4.5 
Empecinado (Tres Casas) . . 7.3 
Escobedo (Molino 4.°) . . . 9.2 
Empedrada 4.6 
Enrique Scholtz 4.7 
Estevanez Calderón (Santa So-
fía) . . . - . 4.7 
Esquiladle (Horno delPerchel) 5.8 
Embajadores (San Rafael) . . 1.13 
Eslava. ' . . • 4.10 
Eguiluz . 2.10 
Encio 1.9 
Espronceda 2.11 
Estación del Eerro-carril de 
Córdoba á Málaga . . . . 2.11—3.10 
Estepona 2.11 
Pajar do 6.6 
Fernando de Lesseps (Coberti-
zo de Carnecería) . . . . 7.7 
Fresca • . ' > 7.7 
Fernán González (Sabanillas ó ¡ 
Higuera) 6.7 
Fábrica Malagueta 
Fernando el Católico. . . . 10.3 
12 — 
S i t u a c i ó n 
en l a 
c u a d r i c u l a 
Ferrandiz (Barcenilla). . . . 
Frailes 
Feijóo (Almona) 
Fuentecilla 
Fe rnán Nuñez (Camino de la 
Fer re r ía ) 
Ferraz (San José) Barrio de 
Huelin) 
Fortuny 
Fuengirola 
García Bri tz 
Guillen de Castro 
Gironda (Callejón de Redíng) 
Gomar. 
Gigantes 
Grama 
Granada -
Granados 
García de Haro (San Francisco 
de Paula) 
Gómez de Salazar (Cristos y 
VientoS.0). . . . . . . 
Gordón 
Gaona 
Garcilaso de la Vega (Callejón 
delEgido). . . . . . . 
Guerrero 
Gravina 
Garcerán 
Gerona 
Gran 
Ginetes 
10.4 
8.5 
5.6 
5.7 
4.11 
2.14 
3,11 
2.11 
6.G 
0.7 
11.6 
11.6 
6.5 
6.5 
7.6—8.6 
8.6 
10.4 
t).4 
10.3 
7.5 
9.4 
7.5 
6.4 
1.14 
1.9 
1.13 
8.5 
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Gerónimo Cuervo 
Hinojales 
Herre r ía del Rey 
Hoyo de Esparteros 
Horno 
Hernán Ruiz (Panlagua). . . 
Hernando de Zafra (Conchita). 
Hospital Mil i ta r 
Huerto del Conde 
Huerto de Monjas 
Hinestrosa (Sucia). . . . . 
Hernán-Cortés 
Huerto de los Claveles. . 
Hurtado 
Hospital Civ i l 
Hnerta del Obispo. . . . 
Huerto de la Madera. 
Hermosilla 
Isleta (Malagueta). 
Isabel la Católica 
Imagen 
Infante (S. Eduardo). . . 
Inza (S. Erancisco de Asís). 
Isla 
Isturiz 
Juan de Padilla 
Juan Boyero 
Jabonero (del) 
Jara 
Jorge Juan (Angel 2.°) • . 
Juan de Mena 
Jiménez 
S i t u a c i ó n 
en l a 
c t i a d r i c u l a 
7.6 
6.7 
6.7 
6.8 
6.6 
7.6 
10.4 
10.3 
9.5 
6.4 
8.5 
7.2 
.4-6,3 
7.4 
.4 -5 .4 
5 7 
4.9 
8.4 
10.3 
5.6 
1.14 
4.11 
2.11 
1.8 
7.6 
7.4 
4.6 
5.6 
5.6 
5.4 
5.7 
- 14 
S i t u a c i ó n 
en l a 
c u a d r i c u l a 
Jordán (Pasaje del Oeste). . . 
Josefa Ugarte Barrientes. . . 
La Torre (Callejón de Barroso) 
Liborio García 
Linage 
Lascano 
Lafuente 
Lagunillas 
Llano del Mariscal 
Luque (Molino 1.°) 
Lanuza 
La Regente 
Lémus (Concepoión barrio de 
la Trinidad) 
Los Angeles 
Luchana 
Libertad 
Lasso (Parte del corralón de 
Santa Bárbara) 
La Cerda (San Jorge). . . . 
La Hoz (Camino de la Torre). . 
La B,ambla (San Antonio). . . 
Laá Navas (San Matías). . . 
Laso de la Vega (Concepción). 
Lebrija (Dolores) 
López Pinto 
Luciente (Parra) 
La Unión 
Marchante 
Marqués 
Marqués de Larios 
Martínez 
15 — 
Martínez Campos . 
Mesón de la Victoria . 
Mesón de Velez. 
Mezqnitilla . . . . 
Moreno Monroy (Toril) 
Muro de Espar te r ía . . 
Muro de Puerta Nueva, 
Maestranza (Malagueta) 
Magallanes (Malagueta) 
Marquesa de Moya (Rebanadí 
lia) 
Marchena (Malagueta) 
Manso (Malagueta) 
Molina Lario 
Muelle Viejo 
Muralla (Malagueta) 
Marqués del Vado. 
Marqués de Guadiaro. 
Márt i res 
Méndez Nuñez 
Medina Conde 
Molinillo del Aceite. . . . 
Mosquera 
Moratin 
Muro de las Catalinas. . . 
Muro de San Ju l ián . . 
Marcos Gómez.. . . . 
Manrique 
Melgarejo (Viento 3.°) . . 
Mitjana 
Mundo Nuevo 
Muro de Santa Au a. , . , 
S i t u a c i ó n 
en l a 
c u a d r i c u l a 
6 . 9 - 1 
6.7 
7.7 
6.7 
7.7 
7.7 
6.6 
8.6 
7.8 
8.7 
9.7—10.6 
7.6 
8.5 
7.6 
7.6—8.6 
8.6 
6.5 
7.6 
8.6 
6.6 
7.5 
9 3 
9.3 
9.4 
10.3 
9.6 
9,6 
— 16 
Madre de Dios 
Málaga (Hay otra en el Arroyo 
de la Caleta) 
Mariblanca 
Melendez 
Merced (Parte Plaza de Riego) 
Marin García 
Marqués de Cádiz 
Marruecos 
Moya 
Molino (Molino 2 o) . . . . 
Montserrat 
Muril lo 
Malasaña 
Martínez de la Rosa 
Mart in Galindez (Mico) . . . 
Mazarredo 
Mindanao (Callejón del Campi-
llo) 
Monteleón 
Mármoles 
Marro quino 
Montes de Oca (Sta. Sofía y 
Huertas) 
Muñoz Torrero 
Malpica 
Matadero Viejo 
Mnutalván 
Marbella 
Medellin . 
Mendivil 
Mendoza (Santa Amalia). . . 
S i t u a c i ó n 
en l a 
c n a d r i c n l a 
8.5 
1.13 
8.5 
7.5 
8.5 
6.3 
6.8 
7.2 
2.1 
9/2 
7.2 
6.4 
5.5 
2.4 
4.6 
4.4 
4.6 
3.5 
4.(1 —5.(i 
5.7 
4.(5 
5.7 
4.9 
5.8 
4.9 
3.11 
5.9 
3.10 
2.14 
17 — 
Moneada (Pasaje de S. José). . 
Mina (Pasaje S. Ignaeio, ba-
rrio del Bulto) 
Marqués de la Sonora. 
Montaño 
Nicasio Calle (Toril) 
Nueva. ' 
Niño de Guevara 
Nosquera 
Negros 
Noblejas 
Ñuño Gómez 
Olózaga 
Ordoñez 
Ovando 
Ollería (Callejón de la). . . . 
O'Donell 
Ortigosa 
Orilla (Corralón de Larios). . 
Osorio (Carretera de Cádiz). 
Pasaje de Merlo 
Pasaje de Gordón 
Pasaje de D . Luciano. . . . 
Pasaje de Alvarez 
Pasaje de Larios 
Pasaje de Heredia 
Pasaje de Mitjana. . . 
Pasaje de D. Valentín. . . 
Pasa, jo de Trigueros 
Pasaje de Campos 
Pasaje de Torres 
S i t u a c i ó n 
en l a 
c n a d r i c u l a 
2.11 
4.11 
4.7 
8.5 
7.7 
7.7 
8.6 
7.G 
8.4 
5.9 
6.5 
(i.7 
0.8 
11.6 
6.4 
2.4 
4.9 
2.12 
Margen 
1.9 
6.6 
6. t 
7.6 
7.7 
7. (5 
7.6 
9.5 
10.1 
;).5 
5.6 
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Pasaje de Molí 
Pastora 
Pasillo de Atocha 
Pasillo de Santa Isabel. . . . 
Pasillo de la Cárcel 
Pasillo de Santo Domingo. . 
Pasillo de Guimbarda. . . . 
Pericón 
Pescadería 
Pedro de Mena. . . . . . 
Postigo de los Abades. . . . 
Puerta del Mar 
Pr im 
Paseo de la Farola 
Paseo de Redíng 
Paseo de Olletas 
Paseo de la Alameda. 
Pedro de Toledo (Postigo de 
San Agnst ín y Aflijidos). . 
Puerto (Malagueta) 
Pozos Dulces 
Postigo de Arance 
Palma 
Picador 
Pito. . . 
Purificación 
Padre Mariana 
Paraiso 
Pedro Molina. . . . . . . 
Picacho 
Pinillos 
Puerto Parejo 
S i t u a c i ó n 
en l a 
c u a d r i c u l a 
5.10 
6.8 
6.8 
6.7 
6.5 
5.7 
6.7 
6.6 
6.8 
7.8 
8.7 
7.7 
6.8 
10.7 
11.6 
9.2 
6.8 
8.6 
Bi6 
6.6 
7.5 
8.6 
8.6 
6.5 
9.3 
9.5 
9.5 
9.5 
9.4 
9.3 
S i t u a c i ó n 
en l a 
c u a d r i c u l a 
Peña 
Puerta de Buenaventura. 
Palafox (Tonto). 
Parras 
Peinado 
Pérez de'Castro (S. Rafael). . 
Pedro de Deza (Molino 3.°). . 
Postigos 
Prolongo 
Paraíso (Barrio de la Trinidad) 
Pulidero 
Bizarro 
Polvorista 
Priego 
Puente (de la) 
Pav í a 
Peso de la Harina 
Peregrino 
Pulgar (Pasaje de S. Antonio). 
Peligro 
Puerta de Antequera. . . . 
Plaza de la Lealtad 
I d . de Toros Vieja 
I d . de Atocha 
I d . de la Albóndiga. . . . . 
I d . de la Constitución. . 
I d . del Obispo 
I d . de Alvarez 
I d . de Uncibay 
I d . de Spinola (Calle de Gra-
nada) 
I d . del Siglo (Calle de Granada) 
8.5 
7.5 
7.3 
7.4 
• 7.2 
7.3 
9.2 
7.4 
8.3 
4.6 
5.6 
4.6 
5.6 
5.6 
5.6 
5.8 
3.7 
5.9 
2.11 
6.8—7.8 
6.6 
1.9 
5.10 
6.8 
6.7 
7.6 
7.7 
7.5 
8.6 
7.6 
8.6 
— '20 — 
Plaza del General 
I d . del Casado (del Hospital 
Mi l i t a r ) 
I d . del Callao (Santa María) . . 
I d . de Alfonso X I I 
I d de Mendizabal 
I d . de Puerto Parejo. 
I d . de la Reconquista. 
I d . de la Victoria 
I d . de Riego 
I d . de Capuchinos 
I d . de la Rosa 
I d . de López Domínguez. 
I d . de San Bartolomé. 
I d . de Bravo 
I d . del Hospital Civ i l . . . . 
I d . de Montes 
I d . de Trafalgar 
Id . do Mameli 
I d . de los Moros. 
I d . de San Pedro Alcántara. . 
Prolongación de Casabermeja. 
Repeso 
Eodriguez Rubí (Callejón del 
Consulado) 
Ruiz Blaser (Malagueta) 
Ruiz do Alarcón (Canasteros). 
Roque García 
Rosal Blanco 
Refino 
Rueda 
Rodriaruez 
S i t u a c i ó n 
en l a 
o u a d r i c u l A 
0.6 , 
1Q.3 
9.6 
10.3 
• 9.4 
10.4 
9,3 
10,4 
9.5 
7.3 
8.4 
6.3 
6.4 
4.6 
4.4 
4.5 
4.5 
5 .S 
7.7 
7.5 
7.1 
6;:8 
7.6 
7.6 
9.5 
6.4 
8,4 
6.3 
7.2 
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S i t u a c i ó n 
en l a 
c u a d r i c u l a 
Rosal^Hay dos del mismo nom-
bre) 
Relosillas (Beatas) 
Ruiz de la Herrán 
Ramón de la Cruz 
Rioja 
Ribera de Gruadalmedina (Pa-
sillo de Natera) 
Rambla 
Reboul 
Royo (S. Manuel, barrio del 
Bul to) . . 
Rojer de Flor 
Rios Rosas 
Romirez de Madrid 
Sabanillas 
Salinas 
Sagasta. . 
Sancha de Lar a (Callejón de 
Espar ter ía) 
Santos 
Swerts 
S. Bernardo el Viejo. . . . 
S. Juan 
S. Juan de los Reyes. . . . 
S. Lorenzo 
Sto. Domingo 
Siete Revueltas 
Simonet 
Srrachan (Desengaño). . . . 
Salcedo (1.a calleja de Redín). 
Sanclioz Pastor (Carmelitas), . 
8.4—7.4 
8.6 
6.3 
3.5 
5.4 
5.5 
1.9 
1.9 
11 
10 
7 
2 
7 
7 
6.7 
7.7 
6.6 
6.7 
7.7 
6.7 
7.7 
6.8 
6.7 
7.7 
7.8 
7.7 
11.6 
7.6 
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Santiago 
San Agustín 
San José 
San Juan de Dios 
San Miguel 
San Nicolás (Malagueta) 
Santa María 
San rrancisco 
San Jul ián 
San Telmo 
Santa Lucía 
Santa Ana 
San Cayetano 
Solano de Luque (Parte de San 
Trancisco de Paula). . . . 
Saavedra 
San Juan de Le t rán 
San Rafael 
Sargento 
Salamanca 
Sagunto. . . . . . . . . 
San Bartolomé 
San Félix de Cantalicio. . . 
San Felipe Neri 
San Francisco de Asís. . . . 
San Jorge 
San Cristóbal 
Santa Cruz 
Santa Leocadia 
San Pablo 
San Quintín 
Santa Rosa 
S i t u a c i ó n 
en l a 
c n a d r i c t i l a 
8.6 
8.6 
8.6 
7.7 
9.6 
7.6—8.6 
7.5 
7.5 
7.6 
7.6 
9.6 
9.4 
10.4 
7.5 
8.5 
6.5 
7.5 
4—6. 
9.2 
6.4 
7.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
7.3 
5.6 
4.5—5. 
5.7 
6 
— 23 — 
S i t u a c i ó n 
en l a 
c u a d r i c u l a 
Santa Bárbara 
San Jacinto 
San Pedro 
Segura 
Salitre 
San Andrés 
Santa Margarita. . . . 
Somera 
Talavera 
Torres de Sandoval 
Torre Grorda 
Torre del Tiro 
Tomás de Gozar 
Torrijos 
Tejeros 
Tejidos 
Tirso de Molina 
Tizo . . . 
Tacón 
Tiro 
Trinidad 
Vara . . . 
Vendeja 
Villaescusa 
Veloz Málaga (Malagueta) 
Viento 
Victoria 
Velazquez 
Vega (de la) Barrio de Huelin. 
Velarde 
Ventura Rodríguez 
Valero (Cármen) 
4.8 
5.7 
5.8 
5.7 
5.9 
5.9 
7.7 
6.9 
7.8 
7.7 
6.8 
9 6 
8.6 
6.6—7.5 
9. 
7. 
6. 
7. 
4. 
5.6 
4.5—5.6 
9.5 
6.8—7.8 
6.8 
6.5 
9.5 
6.4 
Margen 
3.4 
4.5—5.6 
1.13 
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Velasco (San Ramón). . 
Villarroel (Santo Tomás). 
Villazo 
Yedra 
Zapateros 
Zegrí (Estudiante). . . 
Zela 
Z a n j a . . . . . . . . 
Zanca 
Zaragoza. . . . ; . 
Z n r b a r a n . . . . . . 
Zamorauo 
Zurradores 
Zúñiíía 
S i t u a c i ó n 
en l a 
c u a d r i o u l a 
2.11 
1.14 
4.5 
4.6 
7.7 
9.6 
6.6 
!).6 
9.4 
8.2 
8.2 
5.6 
5.7 
1.9 
ESTABLECIMIENTOS PRINCIPALES « 
Aduana 
Asilo de Maternidad y Ca 
sa de Expósitos. . 
Asilo de Santo Domingo 
Asilo de San Bartolomé. 
Asilo de San Manuel. . 
Asilo de lasHermanitasde 
los Pobres . . . . 
Audiencia de lo criminal 
Asilo de S. Juan de Dios 
Banco 
Baños de las Delicias (dul 
ees) 
Baños del Salón Roma, id 
Baños de Belem, id . . 
Baños de Diana (de mar) 
Baños de la Estrella (id.) 
Baños de Apolo (id.) . 
Cuartel de la Guardia Gi 
v i l . . . . . . . 
I d . de la Trinidad . 
I d . de Capuchinos. . 
I d . de Levante. . . . 
A 
B 
C 
D 
E 
H F 
P 
G 
H 
I 
L 
L L 
C u a d r í c u l a 
DI? 
7.4 
5.7 
7.3 
4.11 
4.10 
0.9 
6.4 
7.8 
6.5 
7.7 
5.7 
Malagueta 
Malagueta 
Malagueta 
5.5 
8.4 
7.3 
10.6 
(J) L a s i n d i c a c i o n e s son p a r a los é d i f i c i o a eny'Q 
n o m b r e no h a tenido c a b i d a en el p l a n o . 
2G 
Círculo Malagueño . 
Círculo Mercantil. . 
Centro Mil i ta r y de Reti 
' rados. . . . . . 
Círculo Vinícola. . . 
Círculo Conservador. . 
Círculo Liberal . 
Círculo Republicano. . 
Cementerio de S. Miguel 
I d . de S. Rafael (camino al) 
I d . Inglés .(Avenida de 
Pries). 
Comandancia general. 
I d . de Ingenieros. . 
Capitanía del Puerto. f 
Correo y Telégrafos. . 
Catedral. . . . . . 
Car.cel pública. . 
Casa Ayuntamiento. . 
Casa de socorro de la 
Aduana. . . . . 
I d . de Fuentecillas . . 
I d . de Capuchinos. . 
Contrata de las Obras del 
Puerto. ., . . . . 
Central de ^Teléfonos. . 
Escuela de Bellas Artes 
Escuela Noripal . . . 
Estación del Ferrocarril 
Estación del Tranv ía , 
Faro ; . 
O 
P 
J 
Q 
R 
S 
T 
Z 
V 
C u a d r i c u l a 
7.8 
7.7 
7.6 
7.7 
7.7 
7.7 
8.X 
.9 -1 .10 
7.8 
9.7 
7.8 ... 
8.6 . 
8r7 
6.5 
8.6 
8.6 
5.7 
7.4 
7.7 
7.6 
7.6 
7.6 
2.11 
Malagueta 
. 10.9 -
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Fábrica de Gas . 
Fábrica de luz eléctrica. 
Hospital Civ i l provincial 
I d . de San Jul ián . . 
I d . del Doctor-Noble. . 
I d . Mi l i ta r 
I d . de Santo Tomé . 
Instituto provincial. . 
Junta del Puerto. . 
Liceo de Málaga. 
Matadero 
Monte de Piedad, . 
Mercado de Alfonso X I I 
I d . de Puerta Nueva. . 
I d . de Sap Pedro Alcán 
tara . . . 
Oficina de Obras públicas 
de la provincia. . 
Plaza de Toros. . 
Palacio episcopal. . 
Puente de Tetuán. . . 
I d . de Santo Domingo. 
I d . de Puerta Nueva. . 
Parroquia del Sagrario. 
I d . de Santiago . . . 
I d . de la Merced. . . 
I d . de S. Juan. . . . 
I d . de S. Felipe . . . 
I d . de Sto. Domingo. . 
I d . de S. Pedro. . . . 
I d . de S. Pablo. . . . 
§ o 
•1 H 
k 
O P 
M K 
R V 
N X 
l 
11 
H 
m n 
n íl 
o 
P 
9. 
r 
s 
t 
u 
V 
X 
y 
C i a a d r i c u l a 
3.9; 
6:6 
3.4 
7.5 
11.7 
10:3 
H.6 
7.5 
7.7 
7.5 
4.10 
8.6 
6.7 
6.6 
7.5 
. 7.8' 
11.7 
7.7 
5.8 
6.7 
6.6 
8.7 
9.6 
8.5 
6.7 
7.5 
5.7 
5.6 C^/ . 
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Parroquia <3e los Mártires 
Seminario Conciliar. . 
Residencia de los PP. Je 
suitas 
Sociedad Filarmónica . 
Teatro de Cervantes. . 
Teatro Principal. . -
'Ojo I C u a d r i l u l i * 
z 
0 A 
0 H 
K L l 
S M 
7.« 
7.<i 
H 6 
7.5 
8.5 
7.5 
APÉNDICE 
Han dejado de incluirse involuntariamen-
te en el Nomenclátor, y en el plano, las ca-
lles de Santiago, cuadricula 8.6—Zapateros, 
íí.7 v Miraflores, 1.9!'! 




